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Entorn de la Constitució i Notes agrícoles
L'estudi de la nova constitució del país, que s'està portant a terme en aquesta
hora, admet una inacabable sèrie de consideracions que sempre ens condueixen
al mateix lloc, que sempre ens demostren decisivament la necessitat d'establir 1
amb els fets una metòdica subordinació, prou capaç per a salvarnos de la cai- '
guda en el buit on quedés esquarterat el miilor procés de percepcions. j
Per culpa dels governants d'antany, no estem encara, ni de molt, situats en el '
pla que ens correspon, dins el concert de les veus civilitzades. Hem viscut en un
terme mig d'injusttcia, de deSciència dura, d'il·legalitat manifesta, sense obtenir cap
mena de coavivèiicia amb els que deieb ostentar l'autoritat. Per això ara, quan ha '
estat possible obrir els ulls i escrutar el tètric panorama nacional, ens hem trobat ;
davant una realitat pavorosa. Desconcertats, i en veure suficientment la nostra in* ;
suficiència, no ha calgut fer cap més esforç mental per a recollir la necessitat de
estructurar el país, disposant-nos d'una vegada a corregir els defectes que im¬
possibilitaven la seva lliureexpansió. ^
Ara les Corts Constituents exerceixen aquesta obra constructiva que calia.
Per l'hemicicle del Congrés passaran les qüestions més trascendentals i gràcies a
la ponderació, a l'estudi serè i minuciós dels problemes, quedarem redimits de
tants anys de vergonya. :
En aquesta tasca, però, sempre s'hi trobaran dificultats. Quan es tracta de
donar una constitució, els diversos nuclis d'opinió forçosament, ineludiblement
surten a defensar els respectius punts de vista. I per això cal una mesura i un tac- ,
te. La vida és multiforme i contingent, i cadascú de nosaltres la comprèn a la se¬
va manera. Per això s'imposa una gran dosi de tolerància, un terme mig de com¬
prensió, perquè d'altra manera no és gens fàcil d'establir una harmònica convi¬
vència. Assumits com estem al procés de modificacions i rectificacions constants,
cosa perfectament lògica per la nostra condició d'ésser eminentment socials, se¬
ria un absurd de suposar que la definitiva veritat és l'exdusiu privilegi de tal
doctrina o de tal sectarisme*
La tolerància, la comprensió, la serena percepció de les coses—patrimoni
que hauria d'ésser de la mentalitat contemporània—són elements d'eficàcia es¬
sencial, rudimentària. Mai, absolutament mai, queda justificada d'imposar les
nostres idees. Durant la monarq|uia, era el pes de l'idea adversa a la situació la
que dominava, i la que va triomf&r per un xardorós esclat la democràcia. En
canvi, la minoria que ara es troba davant per davant de la realitat republicana,
no podrà, per més que vulgui, per més dispendis que contregui, arribar a la vic¬
tòria qüe sol·licita amb el seu esforç. La única solució és la de llençar a tot vent
les idees que poguem estimar com a justes i profitoses, i és aleshores quan la
nostra obra, si n'és mereixedora despunta i troba lloc en el panorama de les
realitats.
Coercitivament, estridentment, no s'extirpen els prejudicis d'un passat. El
nostre poble—sotmès ara més que mai a una convalescència rigorosa—no pot
apel·lar a cap altre procediment que el de l'evolució, d'acord amo les peculiaritats
del medi en què viu d'un temps ençà. El mètode evolutiu és condició preeminent
de tota positiva actuació biològica del país. Per això advoquem perquè els debats
encaminats a determinar concretament els diversos aspectes de la nostra vida
col·lectiva, siguin model d'austeritat, de comprensió, de veritable ordre, d'ordre
en les idees i d'ordre en l'expansió d'aquestes idees.
Com a actors d'una hora que som# ens manca temps en la variada escena de
la vida, per a revestir la nostra visió d'un caràcter aproximadament complet. La
nostra visió, no pot éssei més que parcial i fragmentària, i per tal motiu és exi¬
gida una veritable col·laboració. No hi fa res que existeixin contradiccions, que
hi hagi disparitat en els criteris. Cadascú que digui el que hagi de dir, i que el
conjunt de les veus quedi harmonitzat.
L'única cosa censurable en aquest moment, és el quietlsme, l'estacionament
vegetatiu que perd les millors iniciatives, i que després exclou el dret d'opinar.
Front à front d'aquest quietisme, ens situarem amb una vigorosa acció que con-
fii resoltament el seu triomf destacat a la metòdica activitat de concertades inicia¬
tives individuals i col·lectives. Aquesta actitud la prendrem, perquè si tenim cons¬
ciència del moment hem de prendre-la sense reserva, per a perfilar i orientar la
nova República.
Aquell que s'acredita d'estrident, d'intolerant, que pren actituds convencio¬
nals, no fa més que significar una malèvola afectació per !.a desvaneixença defini¬
tiva d'un passat oprobiós. Sense aquesta mena de gent crearem l'aristocràpia es¬
piritual, que és l'autèntica, destruint aquella que sense tenir-ne el contingut, n'os¬
tentava pomposament el nom, i que no donava per cert cap idea de la noblesa
t la generositat qualitats privatives de l'ànima veritablement aristocràtica.
J. M. Lladó Figueres
Madrid, setembre 1931.
La producció de fruita en el Canadà
durant l'any 1930
(Informació de {'Institut d'Economia
Americanr).
L'Oficina d'Estadística del Canadà ha
publicat els detalls corresponents a la
producció de fruites durant i'any 1930,
la qual assolí una vàlua de 17.689,855
dòlars, contra 19.591,240 en 1929. De
aquest total correspon la major part a
les pomes, 10.883,344 dòlars (3.351,680
barrils), seguint després els préssecs
(756,649 bushels), les peres (437,647),
les prunes (274,863), les cireres (262,322),
els albercocs (12,537 bushels), les ma¬
duixes, els gers i els raïms. Dites frui¬
tes procediren principalment de la Co¬
lòmbia britànica, la producció total de
la qual fou de 7.056,558 dòlars, seguint
després Ontario, 6.457,150; Nova Es¬
còcia, 2.977,862; Quebec, 1.020,765 i
Nova Brunswick, 159,500 dòlars. De la
producció totat s'exportà el 467 per
cent, contra el 46'8 per cent en 1929 i
33'1 per cent en 1928, consistint l'ex¬
portació principalment en pomes que
s'enviaren a Oran Bretanya, Bè gíca.
Estats Units, Dinamarca, Holanda,
França, Terranova i Sud-Aroètica.
NOTES POLÍTIQUES
Confusionisme
o així s'escriu l'història
«L'Opinió» d'ahir, en un editorial,
escriu aquestes frases tan edificants:
«Aneu repassant tota la premsa que
ataca el règim i els seus homes: «A B
C», «Informaciones», «La Vanguardia»,
«El Imparcial», «La Veu de Catalunya»,
«La Correspondencia Militar», «La Pu¬
blicitat», «El Debate», «El Malí», «Dia¬
rio de Barcelona», «El Sol»... í
Amics del rei, lacais dels dictadors,
grans financiers amb els diners de l'Es¬
tat, homes que manaven i ja no mana- \
ran mai més, clerica's que han vist en- '
derrocada llur hegemonia, generals lli¬
cenciats per lladres i per covards, ho¬
mes que es pensaven arribar a manar { '
que també s'han convençut que llur I
regnat no és d'aquest món: despitats, '
amargats, hiperçiorídrics...» I
Ens permetem «opinar» pel nostre |
compte que no s'hi val a confondre els |
termes: una cosa és el règim i una altra ,
un partit determinat. \
Pel demés, ens sembla que després
de llegir allò, sobren els comentaris.
El Partit Liberal Català
Els components d'aquest partit han
acordat passar-se definitivament al ler-
rouxisme. Vegin, sinó, els nostres lec¬
tors, la següent nota oficiosa:
«Reafirmarse en su propósito de po¬
ner todos sus elementos y su mayor es¬
fuerzo ai servicio de la República, con-
Crònica literària
Novel·lista i pce
És confortant i bell veure una joven¬
tut xarboiant de joia creadora. Moltes
vegades el dolor fecunda la sensibilitat
i és la dèu del geni. Tanmateix, fruit
ocult del sofriment o acidulat per remi¬
niscències melangioses, a voltes el goig
de l'alliberament dóna a la producció
artística una límpida alegria gastadora
i plasmadora.
Aquest és el cas de Maria - Teresa
Vernel- En les seves obres, com a re¬
flexes palpitants de la vida, hi ha om¬
bres i hi ha clarors. Els seus moments
interiors, en el lirisme; les reaccions
dels seus protagonistes, en les seves
novel·les, són a estones daurats per
somriures tebis, d'altres vellutats de
imatges amargues. No hi fa res. Estèti¬
cament, del punt de mira de la creació
estant, de la creació en elia mateixa, la
projecció del seu món transfigurat en¬
teniment enfora, fins al llindar de les
pàgines, és feta amb una joia autèntica
i sobirana. Una joia viva, suprema, ve¬
ritable «guspira dels déus», com en el
cant de Schiller, com en els triomfals i
humaníssims acords de Beethoven.
En el seu cons'ant treball literari,
Maria-Teresa Vernet sap estimular les
seves facultats. No es detura. No s'ama¬
nera. No es gronxa en la voluptat ma¬
laltissa de l'èxit fàcil. Per contra, fa gi¬
rar el seu cosmos, l'agita, el simplifica
0 el complica, i cerca en la diversitat
de les seves suggestions nous camins a
les seves condicions literàries. Només
cal seguir^el zigzagueig de les seves no¬
vel·les: «Maria Dolors», «Amor silen¬
ciosa», «Eulàlia», «El camí reprès»,
«Presó oberta», la seva darrera pro¬
ducció en prosa, després de passar pels
tres assaigs psicològics endosos sota el
títol inicial d'«Eí perill».
«Presó oberta» substitueix el procés
amorós central habitual, per una origi¬
nal superació de l'amor filial, empreso¬
nat cruelment dins el pit de Marcelina
pels resultats d'un drama conjugal pre
gon, fet d'incomprensió i d'equívoc.
No ens deturéssim a ésser massa objec¬
tius en el que en podríem dir procés
extern de la novel·la, que el lector ma¬
licia tot d'una. Ponderem més aviat la
agilitat i la sobrietat amb què la Vernet
ha sabut renunciar ais lirismes fàcils,
a
adorables, que decoraven adés les pa¬
gines de les seves obres én pròsa, per
a perfilar amb gran intensitat dramàtica
el contrast punyent d'aquestes vides
cenyides en la brevetat, gairebé, d'un
episodi. Tot aquell dolcíssim oneig de
neguits, tot aquell pregon volateig da
anhels de la protagonista, closa en la
presó d'una falsedat pressentida, frisen
en aquestes pàgines amb un ritme emo¬
cional perfecte, amb una veritat tendrai
esponjada, que sap adquirir dureses de
metall en albirar l'alliberament. Al seu
costat, Carme, idealitzada de carismes
amorosos, Jordà, ress^uit amb lleu
pietat dins el ressecament de la seva;ei-
xutesa defensiva, Andreu, amatent però
tímid en els grans moments, formen
una trilogia que determina les reaccions
de Marcelina, òrfana d'amor matefn i
de consol de mort.
També acusa una voluntat de limita¬
ció el segon llibre de «Poemes» de Ma¬
ria-Teresa Vernet, que forma cl vo¬
lum 92 de «La Revista». L'exercici líric,
dominat freqüentment sobre la tija es¬
velta del sonet, s·esplaia en àquelles
líquides impressions nalural?, tremolt-
disses de sol i de rosada, alhora, que
són una manifestació personalíssima
de la nostra poetessa. La musicalitat in¬
terna, íntegra — arquitectura, ritme i so
—que és també patrimoni d'aquesta lí¬
rica, arriba a prendre'n el pretext: «Par-
tita». Les imatges hi tenen també aque¬
lles intuïcions felicísstmes, llampe¬
gueigs d'adivinació de ia bellesa:
«Coral dins l'aigua pura del no res—
llu mon cor i somnia»; «volia els nú¬
vols per xudar-ne ei fons: — misteri.de
cinglera»; «tot el cel invisible, fresc i
pur, — brunylt dels vents enjogassats
que hi nien»; «dins l'ampia voluptat
del seu repòs — l'oblit de tots els móns
em xuclaria»... 1 encara, aquelles im¬
mersions del cor en l'esperit, gràvides
de morada trascendència, fites de^ lli¬
bre, entre altres, que es diuen «Soli¬
tud» i «Elegia».
María-Teresa Vernet, doncs, segueix
tenint tots els horitzons oberts. Per ai¬
xò ei seu batec creador¡és un tan deli¬
tós estremiment a ple aire.
Octavi Saitor
I (Prohibida la reproducció)
Preguem a les persones o entitats
Hue ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veureUs pu*




bierno constituido y de sus autoridades
legítimas.
Así mismo se hallará a las órdenes
de la suprema dirección del Partido
Radical Español, actuando bajo la mis¬
ma en favor del triunfo de los princi¬
pios de su credo político que nos son
comunes
Dada la proximidad de unas eleccio¬
nes de diputados a Cortes (4 de octu¬
bre venidero) ofrece su concurso in-
tribuyendo así a su consolidación, por i condicional y del todo abnegado a it
entenderlo beneficioso «i inlerís de Es- I «"'"o Pertido en este
ciudad, para colaborar decididamente
con ella y del modo y forma que esta
tenga por conveniente disponer a laj Creyendo para ello indispensable la | obra política cuya realización acuerdei paz y el orden, estará ai lado del Qo- con í|l indicado motivo».
paña y muy especialmente a Cataluña
en el actual momento histórico.
Peí que fa ais polítics locals que mi¬
liten en aquest partit no sabem si això
pot produir la fusió del casino de ia .
Rambla amb el que s'ha establert de
nou damunt d'un bar del carrer de Fer¬
mí Qalan.
Les eleccions del 4 d'octubre
«El Diluvio» d'ahir deia cl següent:
«A juz^'ar por io que se dice serán
varias las candidaturas en lucha. Es po¬
sible que presenten candidatura la Iz¬
quierda, los regionalistas, los radicales
y la Unió Catalanista.
La Unió Catalanista parece que in¬
siste en presentar la candidatura de
don Pompeyo Fabra.
Hemos podido recoger también la
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versión de que podría darse el caso
que los radicales y los regionalistes vo¬
tasen una misma candidatura, señalán¬
dose al efecto el nombre de un distin¬
guido economista.
Respecto a la Izquierda Republicana
no se indican nombres »
Facècies i anècdotes
Una autobiografia de Pirande'lo
Luigi Pirandello, el famós escriptor
italià, ha escrit així la seva autobiogra¬
fia:
«Em demaneu algunes notes biogrà¬
fiques i trobo extremadament difícil po¬
der complaure-us, per la senzilla raó
que m'he oblidat de viure, fins al punt
de no poder dir res, él que se'n diu
exactament res, sobre la meva vida, pot¬
ser perquè no la visc, sinó que Vescric.
De manera que si voleu saber quelcom
de mi, solament podré respondre-us:—
Espereu un xic que faré la pregunta als
meus personatges. Potser podran do¬
nar-me algunes informacions sobre
aquest punt. No es pot, però, esperar
gran cosa d'ells; gairebé tots són gent
insociable que no tenen molts motius
per a lloar la vida.
He nascut—això, al menys ho sé bé
^a Sicilia, a Agrigente, el 28 de juny
de 1867. Molt aviat vaig deixar Sicilia,
als divuit anys per a anar a Roma. Un
any després vaig marxar a Alemanya on
vaig estar .dos anys i mig. Durant
aquest temps vaig doctorar-me de filo¬
sofia i lletres a l'Universitat de Bonn
amb una tesi de dialectologia romàni¬
ca, escrita en alemany. De Bonn vaig
tornar a Roma, però no vaig raportar
Heine, sinói Ooethe del qual he traduït
les EltgiesRomanes.
De tot això, però, no n'ha quedat res.
Crec veritablement en la petita mesura
de la meva vàlua, no deure res a ningú.
Tot ho he fet modestament jo sol. No
he tingut cap patró literari i, he hagut
dé lluitar molt—més de sis anys—per
fer-me editar les meves obres, quan ja
tenia els calaixos plens de manuscrits.
He ensenyat durant vint i-quatre anys
estilistica a les noies de l'Escoia del Ma¬
gisteri de Roma, des dels trenta als cin¬
quanta quatre. Ara fa sis anys que ja nò
ensenyo i en dono gràcies a Déu.»
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 133.536 ptes. 00 ets. procedents
de 213 imposicions.
S'han retornat 121.977 ptes. 34 ets. a
petició de 153 interessats.
Mataró, 13 de setembre de 1931.
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La bogadera (al poet»):—Feu el fa¬
vor de no escriure els vostres poemes
en els punys de les camises, nerquè el
meu marit és molt gelós.
De Pas^tn^ Show, Lor^^res.
Dr. R. Perpinyà Oculista
BBHHEBIttflaKc
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agostí, 85 Provença, 185, l.er, 2.*-entre Aribao ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72584
Amics del Teatre
Estat de comptes de 1930-31
En la reunió celebrada per aquesta
entitat el passat dilluns, la junta Direc¬




Existència en caixa en 30 de
juny de 1930 920*70
Juliol • Las de Cain . . . 2 688
Octubre - La finestra oberta. 2 446
Novembre - Los duendes de
Sevilla 2.434
Desembre - La Perulera . . 2.468
» La corona d'es¬
pines 2.486
1931. Oener - El derecho de
amar 2.480
Febrer - La mala reputación. 2.408
» Todo un hombre . 2.410
Març - Pipióla 2.428
» Ei comiat de Teresa. 2.394
Abril- Campo de armiño . 2.526
Maig - Cristalina .... 2.464
» Los Reyes Católicos. 2.438
Juny - El Místic 2.362
Juliol- La virtud sospecho¬
sa 2.286
Tota!. . . 37.638*70
Sortides
Pessetes
Juliol - Las de Cain . . . 2.422*55
Setembre - Despeses pen¬
dents. . . . . . . . 277-55
Octubre - La finestra òberta. 2.395*35
^ Los duendes de
Sevilla 2.825
Novembre - La Perulera. . 2.618*50
Desembre - La corona d'es¬
pines 2.089'65
1931. Gener - El derecho de
amar 2.407'10
Febrer - La mala reputación. 2.586*30
> Todo un hombre . 3.504*55
Març-Pipióla 2.13510
» El comiat de Teresa. 1.841*15
Abril - Campo de armiño . 2.847*75
Maig - Cristalina .... 2.19245
» Los Reyes Católicos. 2.674*05
juny - El místic 2.181'90
juliol-La virtud sospecho¬
sa 2423*80
Agost - Despeses pendents. 701'25




càrrec de l'Orquestrina Oriental jazz,
de Mataró, alternant amb discos.—
24*00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 18 setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15*00;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Sessió femenina.—
18*30: Tercet Ibèria.—19*00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Josep de Cu¬
pertino, menoret; Sant Farriol, m.—
(Tètnp. Abs. de carn).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la parròquia de
Sant Josep en sufragi de Nogueras (al
Cel sia). A les 6 del matí, exposició; a
les 9, ofici de Quaranta Hores. Vespre,
a Ull quart de 8, irisagi, completes, be¬
nedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de set, irisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 9, continuació de la
novena al Santíssim Nom de Maria;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, i con-
inuació del Septenari als Dolors i de
la solemne novena a la Verge de Mont¬
serrat.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners missa cada miija
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 7, durant la
missa, exercici del dia 19 dedicat a Sant
Josep; a les 7, Corona^ a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a




Éxistència en caixa 14 Setbre. 514*70
La T. S. F,
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 17 de setembre
21*00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.—21*05: Orques¬
tra de l'Estació. — 22*00; Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.—
—22*05: El formós conte «El conspira¬
dor». >1el notable escrip<or Luís Q,
Manegat, llega pei seu auior.-22*20:
^essió estiuenca de danses. Emissió g
Per freore's aqnesi mm,„
El miHof 4» beure « cada meniar la millor aigua
mineral que ej prepara vojtt maiaix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés deliïGusHn
Ami 0» curar» ripidament totea lea afecciona












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 17 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 765*9—764'
Baròrae-í Temperatura: 18*2-20'
Alt. reduïda: 763 9-761*8
Termòmetre sec; 20*—20*7
Psicò- » hums» 16*6—196















ñstaí del cel; CT. - CS
^Btat de la mar: 0 — 1
L'observador; Josep Roca
Ahir matí s'efectuà en el jutjat de
1." instància de la nostra ciutat Fac¬
te de preslar jurament de fidelitat a la
República el jutge senyor Ciges, el se¬
cretari senyor Lassaletta i el restant
personal.
De la cerimònia se n'ha aixecat l'acla
corresponent.
—Àlbum amb 4 discos de la sarsuela
«Los Claveles», 34 pessetes. «La Tra-
viata» presentada amb un àlbum de 13
discos per «La Voz de £u Amo».
Es venen: Casa Masdéu, Rambla de
Mendizábal, 21. Unie representant a
Mataró.
Demaneu el suplement d'aquest mes
de setembre.
Ahir tarda, a les cinc, van visitar la
nostra Redacció els cambrers de Bar¬
celona, jiume Castany i Manuel Grà¬
cia, que ahir a dos quarts de dues de
la tarda sortiren de la capital empre¬
nent el viatge a peu a París, per a re¬
collir, en un àlbum, paraules d'home¬
natge, al President de la Generalitat
don Francesc Macià, dels alcaldes dels
pobles per on passin en l'anada i re¬
torn de la capital francesa.
Els excursionistes arribaren a Ma¬
taró a un quart de cinc de la tarda,
després de fer signar en l'àlbum als
alcaldes dels pobles per on han passat.
D'arribada a nostra ciutat han estat a
i Alcaldia saludant a l'alcalde senyor
Abril, el qual ha estampat en el llibre-
homenatge la seva signatura amb uns
mots elogiant la personalitat del senyor
Macià.
L'àlbum és un artístic volum amb
cantells daurats i relligat amb tapes de
pell. Ens manifestaren que ahir mateix
sortirien cap a Argentona on pensen
fer nit. La Roca, seguint cap a Palou,
Granollers, Cardedeu, Llinàs, Sant Ce¬
loni, Vallgorguina, Arenys de Munt.
Els desitgem un feliç viatge.
PÈRDUA,—Entre onze i dotze s'han
perdut unes ulleres amb el correspo¬
nent estoig.
Es gratificarà la devolució a l'Admi
nistració del Diaiu.
Durant la nit del 15 ai 16, fou detin-
gut Bartomeu Cano Garcia, de 29 anys,
solter, natural de Mojaca (Almeria).
Conduït a la Quefatura de Vigilància,
manifestà haver-se evadit del manicomi
de Sant Bol de Llobregat.
S'ha donat compte de la detenció a
aquell benèfic eslablinietit, havent in-
—ftai ua.
questa ciutat.
Per infondre sospites i després d'ha.
ver-li seguit els passos, el cap de Vigi.
lància procedí a la detenció d'Eduard
Nuñez Montenegro, natural d'Espiei
(Còrdova), La detenció fou practicada
al Passatge d'En Prim. El detingut eo
portava documents, però si dos pa.
quets amb roba.
A les vuit de la nit es presentaren a
la Quefatura de. Vigilància, uns veïna
donant compte que havien vist un in-
dividu a la Ronda d'En Prim que en-
trava i sortia d'aquelles cases. El sospi.
tós resultà ésser el que ja es trobava ala
calabossos.
—Les pluges d'aquests darrers dies
fan recordar als que no en tenen !a
conveniència d'adquirir un paraigua.
On més en podreu trobar I a millors
preus és sens dubte a La Cartuja de
Sevilla.
Ahir fou trobava i dipositada a li
Quefatura de Vigilància una cartera
amb un bitllet de 50 prssetes, tres dè-
cims de la Loteria, un carnet dexòferj
altres documents. S'ha pogut compro,
var que la cartera i demés, pertanyia
a un xòfer de Llevaneres, al qual se li
ha fet entrega. El Cap de Vigilància, en
nom del xòfer, ens prega fem constar el
seu agraïment a les persones que Iro»
baren la cartera i es dignaren dipositar¬
ia a la Quefatura.
S'ha autoritzat als comandanis mili¬
tars de les p'aces per a que puguin
efectuar la revisió de les llicències d'ar¬
mes curtes que ordena el decret del
Govern de la República de 19 d'agosi
darrer (D. O. número 185).
El ministre de la Guerra amb lele*
grama d'abans d'ahir dirigit al QenenI
de la Quarta Divisió ordena als caps de
les Caixes de Recrutament que accep*
tin fins el dia 20 de l'actual les instàn¬
cies que presentin els minyons soHici'
tant els beneficis de reducció del temps
de servei en condicions fixades per la
circular del primer d'agost passat. Els
esmentats caps hauran de donar conei¬
xement per telègraf a aquell Minisleri
del nombre d'instàncies presentades
per a reduir-los a la base del cupus.
Els exàmens extraordinaris es cele¬
braran a l'Institut, a les nou del malí,
en els dies i hores que a continuació
s'expressen:
Dia 23: Ingressos. Dia 25: Alumnes
d'ensenyança oficial i pendents d'exí'
men (tots els cursos i pràctiques). D'*
26; Alumnes d'ensenyament lliure, cuf»
sos primer i segon de Batxillerat ele*
mental. Dia 28; Alumnes d'ensenyanç»
lliure, curs tercer. Conjunt i Pràcliquê*
de Bàtxilleraí elemental. Dia 29: Alu"'*
nes d'ensenyança lliure, quart, cinquè i
sisè cursos. Batxillerat universitari.
Secció financiera
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diari de mataró 3
cíes
Informcíctó dé l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Estranger
3 tarda
La sortida d'or d'Anglaterra
LONDRES, 17.—El «Daiíy Herald
diu que ahir s'observaren altres noves
retirades d'or del Banc d'Anglaterra i
tats per l'atur forçós i un altre de vuit
milions de lliures per a treballs ordi¬
naris.
Els banquèrs han ofert 4 milions i
quart de lliures esterlines per tal de
poder continuar els treballs públics ini¬
ciats i tres milions per a concedir una
en proporcions alarmants perquè és j prima de sis penics als exportadors de
calcula que l'or sortit puja 343.000 iliu- i blat. També estan disposats a finançar
res esterlines çò que eleva a 1.100.000
lliurés esterlines l'or retirat aquests
darrers dies, particularment per part
d'Holanda i Suïssa.
Es creu que aquestes duej últimes
nacions davant el temor d'amenaces fi¬
nancières es veuran obligades a retirar
encara altres dipòsits en or i això a ju¬
dici del diari, exigirà per part del Tre¬
sor anglès, l'adopció de noves mesures
per a sostenir la lliura respecte el florí
i el franc suís.
L'esmentat diari protesta de la con¬
ducta dels capitalistes britànics trame¬
tent llurs fons a l'estranger amb la qual
cosa contribueixen a debilitar la resis¬
tència econòmica del psís.
La crisi econòmica a Alemanya
BERLIN, 17.—EI govern del Reich
es proposa abordar l'estudi del pro¬
grama de conjunt coordinant los dife¬
rents mesures excepcionals dictades
amb motiu de la crisi econòmica,
En ella s'estudiarà la manera de po¬
sar fí a la irritació produïda pel con¬
trol sobre els bancs, la qual cosa dóna
lloc a nombroses polèmiques.
Suspensió de les maniobres navals
angleses ,
LONDRES, 17.-r-L'Almirallat comu¬
nica haver-se donat ordres a tots els
vaixells de l'Esquadra de l'Atlàntic con¬
centrats a Hiewergoeden per què sur¬
tin amb direcció a llurs respectives ba¬
ses, suspenent-se per tant les anuncia¬
des maniobres navals.
Els mariners anglesos
i la reducció de salaris
LONDRES, 17.—Hom té notícia que
els mariners que tenen els sous més in¬
feriors han tramès un escrit a l'Almira-
llat protestant de les reduccions draco¬
nianes dels seus salaris. En l'escrit, tots
els signants es declaren súbdits leials
del rei i que acaten tota reducció que
estimin raonable.
HONOONO, 17.—No ?s'ha obser¬
vat cap senyal d'efervescència entre els
mariners de l'esquadra britànica a Xi¬
na. Fins ara tots ells semblen disposats
a reconèixer la necessitats d'aquestes
reduccions degut a la crisi que sofreix
la pàtria. En aquest sentit s'han expres¬
sat oficialment al corresponsal de Ren¬
ter.
RIO DE JANEIRO, 17.—Els oficials i
marins del creuer britànic «Dauntles»
que es troba en aquestes aigües han fet
una declaració per la qual accepten les
reduccions en llurs pagues, sense pro¬
testa.
Opinen els mariners que com tots els
Servidors públics de l'Imperi han de
ter el possible per tal de contribuir al
programa d'economies imposades per
les necessiiats.
un emprèstit de divuit milions per a
cobrir el dèficit del pressupost.
El governador
del Banc d'Anglaterra
MONTREAL, 17.—El senyor Monta¬
gu Norman, governador del Banc de
Anglaterra, que era al Canadà ha em¬
barcat amb direcció a Londres.
L'influència sud-americana
en la literatura francesa
BUENOSAIRES, 17.—El senyor Paul
Morand donà una conferència a la so¬
cietat Amics de l'Art tractant de l'iii-




BUENOS AIRES, 17.—El partit de¬
mòcrata nacional ha decidit presentar
candidats a la presidència i vice-presi-
dència de la República, al general Jusfo
i a D. Juli Roca.
Alfons de Borbó a Milà
\
MILÀ, 17.—Ha arribat en automòbil
l'ex-rei Alfons de Borbó.
Violent huracà al Qolf de Mèxic
VERACRUZ, l7. — A conseqüència
d'un violent huracà desencadenat al
Oolf de Mèxic naufragaren 20 petites
embarcacions que hi havia al port. Hi
ha inquietud per la sort que hauran tin¬
gut les nombroses barques pesqueres
que estaven a alta mar quan es desen¬
rotllà el cicló i les quals ocupaven un
centenar de tripulants.
Els mariners parats
de la matricula d'Hamburg
HAMBURG, 17. — Augmenta sense
parar el nombre d'obrers parats. El
cens de mariners parats de la matrícula
d'Hamburg és de 13.500.
En el port, els obrers de la càrrega i
descàrrega turnen de manera que no¬




CANBERRA, 17.—Els banquers aus-
halians han rebutjat la demanda for¬
mulada pel Consell Federal d'un près-
tec de cinc milions de lliures esterlines
per tal d'executar treballs extraordina*
?l| I poder donar feina als obfers afecf
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de se¬
tembre de 1931:
Domina a la gran part del continent
d'Europa, el règim de pressions altes
j amb bon temps a la Peninsula Ibèrica i
migdia de França i núvol i boirós amb
plovisques a l'Europa Central.
Les baixes pressions són a l'Atlàrtic
nord però la seva influència s'estén a
totes les Illes Britàniques i costes de
Noruega amb pluges abundants.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A la meitat costanera domina cel nú¬
vol i boirós; ep canvi per l'interior el
cel està gairebé serè.
Els vents per tot arreu són fluixos i
variables, i les temperatures han pujat
lleugerament cap a les normals del mes.
La màxima d'ahir va ésser de 22
graus a Camarassa, Sl. Adrià del Besòs
i Tortosa, i ia mínima d'avui de zero
graus a l'Estangento.
Detenció d'un regidor agitador
Per ordre de! Governador ha estat
detingut, a Vilafranca del Panadés, un
regidor que capitanejant a set indivi¬
dus es dedicaven a.recórrer les vinyes
d'aquell terme municipal obligant als
rebassaires a apoderar-se de les colli¬
tes a que no hi tenien dret.
Ei Governador
i la sessió municipal d'ahir
Un periodista ha demanat al Gover¬
nador la seva impressió de la sessió
municipaLd'ahir.
El senyor Anguera ha dit que s'havia
de tenir en compte que en aquella ses¬
sió es parlà dels presos, cosa que l'A¬
juntament no té dret a parlar-ne des
del moment que no ha vo'gut contri¬
buir en l'arranjament dels desperfectes
ocasionats a la Presó. Solament per
humanitat l'Ajuntament hauria de tenir
interès que els presos estiguessin en
bones condicions.
Sempre que he demanat ajuda a l'A-
juníaraent—ha continuat dient—aquest
m'ha contestat negativament dient que
era l'Estat que hi estava obligat. -
No entenc que una qüestió que a
l'Ajuntament no li interessa, es fiqui en
allò que no els hi interessa.
Dels altres successos no n'haig de
dir res, però com a ciutadà barceloní
haig dé recordar que a L'Aliauça hi han
sis homes ferits, els quals no són bar¬
celonins i defensaren ia ciutat en perju¬
dici de llurs vides i solament procurant
complir el seu deure.
El compliment del deure, mereix
dels homes paraules de gratitud i enca¬
ra més si és en sacrifici de la vida.
La troballa de bombes a Granollers
La policia continuant les diligències
ha practicat un registre a una fundició
de Granollers incautant se dels motllos
de les bombes trobades c Les Franque¬
ses i que ha motivat la detenció del
manyà Joan Ruaix.
Segons el registre practicat a aquella
fundició han d'existir quatre bombes
de gran tamany i 100 de petites. Les
quatre groses ja han estat trobades, pe¬
rò de les petites solament se n'han tro¬
bat tres.
El detingut Ruaix ha declarat que as¬
sumia tota la responsabilitat i que no
parlaria per res dels seus còmplices.
Ruaix es considerat com anarquista
d'acció i estava en relació indirecta
amb elements anarco-sindicalistes i
amb relació directa amb la C. N. T. de
Granollers.
En la biblioteca del detingut hi han
estat trobats llibres d'idees avançades.
La seva dona ignorava el què passava i
està treballant en una fàbrica de teixits
d'un tal Macià; és afiliada al Sindicat
Únic del ram tèxtil de Granollers.
El matrimoni té un fill de curta edat.
Ha estat posat en llibertat el detingut
Josep Mayóla, dependent del Ruaix,
per haver-se comprovat que no té res
a veure amb el dipòsit d'explosius.
Detingut alliberat
Hi estat alliberat Francesc Massó,
després d'haver dipositat una fiança de
1.000 pessetes. Massó estava detingut a
l'€Antonio López», amb motiu dels suc¬
cessos del carrer de Mercaders.
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç coliegiat
Molas, 18-MatarÓ-Telèfon 264
intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
Lmacló de contractes mercantils, eic.
tarda
El general Saro reclamat per la Co¬
missió de Responsabilitats
«El Sol» diu que persones unides
amb llaços familiars amb el general Sa¬
ro, tenen noticia de que aquest en assa¬
bentar-se a Manila, on es trobava, de
que havia estat reclamat per la Comis¬
sió de Responsabilitats es posava im¬
mediatament en camí cap Espanya.
La Subcomissió de Responsabilitats
pel Cop d'Estat
La Subcomissió de Responsabilitats
pel Cop d'Estat ha citat els periodistes
que acompanyaven, al llavors ministre,
senyor Pórtela en el seu viatge a Baree-
lona, per a que expliquin com s'opetà
la detenció del tren en el qual anava el
ministre, a l'arribar a Saragossa,
Dues esmenes
presentades pel senyor Barriobero
Ei senyor Barriobero i altres diputats
han presentat una esmena a l'art. 27 de
la Constitució, demanant que quedi ab¬
solutament prohibida la pena de mort i
de que en cap cas s'apliquin els càstics
corporals.
També han presentat altra esmena a
l'article que es refereix a la pèrdua de
la nacionalitat espanyola i en la qual es
comprendria als que haguessin prestat
obediència a poders no constituïts din¬
tre de l'Estat espanyol.
Un nou aixecament a Portugal?
VIGO. — Els refugiats portuguesos
I tenen hoiícies d'un nou aixecament en
el país, aquesta vegada inrciàt a diver¬
ses unitats de ia flota portuguesa. Se¬
gons ells l'estat de guerra ha estat pro¬
clamat a Lisboa i Oporto.
Maura donarà una conferència
a Oviedo
OVIEDO.—El dia 26 arribarà el se¬
nyor Maura, invitat pel grup Aliança
Republicana, per a donar una confe¬
rència.
Manifestació nacionalista a Bilbao
BILBAO.—Enfront la presó de Lar-
rinaga es formà una manifestació de
nacionalistes donant crits en vasc. Sor¬
tí la guàrdia a aclarir aquells encon-
torns. Els 20 detinguts nacionalistes
han començat ia vaga de la fam i
comunistes i extremistes detinguts go-
vernativament en aquella presó secun¬
den el moviment.
Amenaces dels «sense feina»
de Valladolid
VALLADOLID. — Dos cents obrers
sense treball acordonaren el poble de
Alzazaren proferint amenaces si els de
la localitat sortien per a les tasques del
camp. Acudí ia guàrdia civil per a res¬
tablir la tranquil·litat.
La vaga de cambrers de València
VALÈNCIA.—Es nota certa eferves¬
cència entre els cambrers vaguistes els
quals es tem que reemprenguin la cam¬
panya de violència.
S'han adoptat grans precaucions en
els bancs i establiments públics puix
hi hi notícies de que han arribat ele¬
ments sospitosos de Barcelona per a
promoure disturbis.
Burgos Mazo
ataca durament als socialistes
HUELVA.—El senyor Burgos Mazo
publica en la premsa un anide en el
qual ataca durament ais socialistes a
quins qualifica de «asalariados de la
dictadura» i companys dels upeHste9
en els aventatges i gangues dels mo¬
nopolis.
De no haver estat els socialistes-^'
diu—la Dictadura no hauria pogut per-
manèixer en el Poder, tants anys com
•durà.
Vaga a les mines de Peñarroya
CIUDAD REAL.—Degut a l'acomia¬
dament d'alguns empleats de les mines
de Puertollano, s'han declarat en vaga
el personal de l'empresa de les mines
de Peñarroya.
Multa augmentada
CUENCA.—Quan es presentava el
recurs per part del diari «El Centro»
contra una multa imposada pel gover¬
nador de cent pessetes, es rebé una orr
dre telegràfica del ministre de la Go¬
vernació, elevant dita multa a.cinc cen¬
tes pessetes.
La sanció obeebc a h publicació d'un
article contenint conceptes injuriosos
per a les Corts Constituents.
Ultimátum del Sindicat
de Transports de Saragossa
SARAGOSSA.—El Sindicat deTrans¬
ports ha acordat anar a la vaga si els
patrons no accepten les seves demandes
d'aquí a demà. Es creu que els afiliats
a la U. Q. T. no secundaran el movi¬
ment.
5,15 tarda
Manifestacions del Cap del Govern
A dos quarts de dues de la tarda ej
senyor Alcalà Zamora, ha rebut, com
cada dijous, als periodistes nacionals i
estrangers.
El president ha donat compte als pe¬
riodistes dels treballs parlamentaris el
programa dels quals és el següent:
27 de setembre. Poders Regionals.
11 d'octubre, nacionaii'tzàció dels es¬
trangers; drets polítics, família i ense¬
nyament.
25 d^octubre, president de la Repú¬
blica, Parlament, Govern i Consells
Tècnics.
1 de novembre. Justícia.
15 de novembre, Finances.
22 de novembre, Garanties constitu¬
cionals, reforma Constitucional i vet
total.
El senyor Alcalà Zamoia ha dit que
la nota del dia és la sessió d'ahir a la
Cambra. Jo, ha dit, em trobava fora i
quan me'n vaig enterar vaig córrer al
Congrés però en arribar-hi la sessió ja
havia acabat.
EI senyor Alcalà Zamora ha dit que
parlaria en U sessió d'avui.
Un periodista estranger ha preguntat
al president si la República espanyola
seria federal o unitària. El senyor Alca¬
là 21amora ha contestat:
—No importa el nom. Eí que si puc
assegurar que la Constitució serà auto-,
nomica. car aixís ho exigeixen l'Hisiòria
i la Geografia.
El ministre de la Querrá
parla de Martinez Anido
El ministre de la Guerra referint-sè
a la carta de Martínez Anido que pu¬
bliquen els diaris de la nit ha dit que
veia amb sorpresa que Anido pensava
recórrer contra la destitució al·legant
que se li havia concedit la llicència d'un
any per a residir a l'Estranger.
La llicència—h} dit el senyor Az? ña
—la vaig fer caducar jo, i en quant a la
destitució, que vingui i ei reposaré.
Manifestacions del ministre
de Governació
El senyor Maura ha dit que havien
estat posats en Ihbertat els detinguts del
Centre Basc de Bilbao. Ha afegit que
havia quedat solucionada la vaga de
Alcahuete.
El ministre ha donat compte de la
visita que li hivia fet l'ambaixador
d'Espanya a Londres, senyor Perez
d'Ayala.
El senyor Maura ha manifestat que la
situació a tota Espanya era falaguera.
i finalment s'ha referit a la vaga dè
Telèfons dient quatre coses sense intt-
rès. -.
i Imfiremta Mfnervfi,—Mntaró





Professor de Piano Es ven
——— ESNRIC TORRA
de TAcadèmia Marshall — Plano, Solfeig, Teoria
Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinar-se en l'esmentada Acadèmia
OBERTURA DE CURS l.er OCTUBRE
Sant Agnsti, 18 : : : Mataró
Aquest Professor obtingué el Títol amb Premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall
I — en els estudis de perfeccionament — | —
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APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANY
MATARÓ
Una màquina de cadeneta, amb ban¬
cada. Molt bon estat, quasi nova.




de la fínca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a j. Serra,
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argen¬
tona.
Es lloga
Oran magatzem, propi per a indús¬
tria i comerç, amb aigua i electricitat.
Preu mòdic.
Raó: F. Macià, 74.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Vlladevall i Malgà . » ¡
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines. . . . . . . . » 6
De venda en totes les llibreries
6ida del Comerç, Inddsirla i professions de la Ciiiíai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ARciif dC ncRoctt
lÉANDRB arrufat Fermí Oolan, 4^1
Corredor.de finques
laqUlacioDi idiodráOaacs
C ASA PRAT Churroca, 60
Vendca a plaços - Bxposieió permanent -Marca
Anissais
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. âO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin. Destil·leria de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15i
éatablertaenlSOS. Licora, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS .Riera, 62-Tel. 40
Negociem toia eia cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 56-Telèfon 222
Negociem tots ela cupona venciment corrent
tB. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6- T. 8
Negociem tots ela cupons de venciment corren'.
3. A. ARNuS-GARi
Per eacèrreca en aqneata ciutat, àMolaa, 18-Tel. 264
ciKcrcricf
BMILI 3URIA Chorroca. 99.-TtlèfaM 303
Calefaccloaa a vapor f algas calenta. Serpentins*
Carrnaliles
lOAQUlM CASTBLL3 Lepante. 24
El millor servei d'anto-taxl cobert.-^Tclèfon 72
MÀRCBLi LLIBRB Beat Orl·l. 7 - Tel. 239
liamlHaraMe aerve! d'aoloa ! tarlanea de llogaar.
Cimtns
COMPAmIA QBNBRAL DB CARBONB3
Par cncèrraaa: |. Albtrah, St. Antoni, 70 - Tel. 229
Cerámica
FILL DB P. HOMS Saa< Iildu, 7
Méndez Nnfiez, 4-T. 187 Ciments 1 Articles Ceràmics
Csi'icgis
BSCOLBS PiBS Apartat r.° 6 - T<l. 28C
Penalonlatea. Recomanats, Vigilats, Externs
Conllfcrlcs
MIRACLE Rftra. 35 Teléf. 5^1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameii
cerdiiicrics
vídua d'ANTONI XIMBNBS Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per Indústries.Teixita de inte
Cdptcs
MaQUINA D'ESCRIURB Si. Francesc P. 16
Circulars, obres, sctea i tota mena de documenta
Crisfall I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectes per regals
Dcnllstci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera. 50 l.er
Dilluna. dimecrea 1 divendr«.a de 4 a dos qnarta de 8
Dragacrici
BENET FITB Riera. 36 - Telèfon 30
Comerç de Drognea. - Productes fotogràfics
Efiercri
MANUBL MASPBRRBR Cnrlee Padrót. 78
: Peraianca, snrtinca i artlalaa dt vimet.
MIQUEL JUNQUERAS Teièfen 1 i 1
M. Cinto Verdagner, 12 — Sucoraal: St. Benet. 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon.55
fosicrlcs
OAN ALUM Sait Jesep, 16
Estudi de projectes i pressupostos.
fancràrics
FUNERARIA DB LES 3ANTE8
Pniol. 58 Telèfon 57
ESTEVE MACH Lepante. 23
Projectes i pressupostos.
ifiarafgcs
BENET JOFRE SITIA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratnlt. Cotxea d'ocasió. — Tel. 584
ncrsoMflcrlci
«LA ARGENTINA» Ssnt Llorenç. 16 Ma
Plantes medicinals dc totes classes.
Impremtes
aMPREMTA minerva Barcelena, 13-T. 255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel, 290Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
Miailnária
SALVADOR PONT VBHDAGUBR Reial. 363Tel, 28 Puadlció de ferro 1 articica dé Fumfatería
Marlriíies
lOSBP ALSINA u«ia|.Lloats Mortuòries. Mnrbrta artfatles de tota elíati,
Mereerles
I03BP MAÑACH Sn| Crlntòfar. 21Qénercs dc pont. PerfnMerlai Jngncle, Confecciona
Mcflrcs t'pirci
RAMON CARDONBR Sait Bciil, 41




ERNEST CLARIANA Bisbe Mae. 17.-T.S81
ConstrnccIÓ 1 restauració de tota mena de mobla.
JOSEP JUBANY Riera. 53. BareclMi.
No compren sense visitar ela mens magitxenii
Ocaiistcf
DR. R. PBRPIÑA Sant AgnIliD




Sant Llertnç, 18 Telèfei»''
Papers pintatslAUMB ALTABELLA
•. Extens i variat aasorti! ; Pintura dccorim"
PerraqBCrics „ .ARTUR CAPELL Riera. 43, prj'
Bepcclalitat ca l'ondolacló pcrmaieat del n»* '
CASA PATUEL




JOAN BOSCH TORRAS Milans, 29-Tei.
Dr. MarttSíïT""'
, Salsas dC Blliafi .,g«TÍVOLI» Melclor dt Palau, 8í' "
Servei de Cefè
J'l liBMiLI DANIS Saní FrnnilM# ' A. H ^
Tail aiatiina MBlIar
COPIES a màquina d'escriur^
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera. -
